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オ　フ ・ポジションの守備範囲 ・守備での準備姿勢 ・進塁先のベースカバー































































































































































た。結果，全体のタイムが 4.81 秒から 4.02 秒

















平均 SD 平均 SD t値 （時期）F値 F値
 統制感 上位群 4.31 0.10 4.05 0.42 0.01 **
下位群 3.01 0.62 3.31 1.36 -1.72 *
 身体的有能さの認知 上位群 2.90 0.95 3.02 0.98
下位群 1.77 0.87 2.02 1.02 -2.24 *
 受容感 上位群 4.50 0.54 4.42 0.61
下位群 3.78 0.86 3.89 0.75
 学習方略 上位群 4.34 0.67 4.11 0.56
下位群 3.78 0.80 4.24 0.58 -2.01 *
 上達の予想 上位群 3.94 0.54 3.79 0.73
下位群 3.02 1.01 3.07 0.92
 スローイングタイム 上位群 4.63 1.27 3.84 0.80 5.20 **























































































1ｈ 2ｈ 3ｈ 4ｈ 5ｈ 6ｈ 7ｈ 8ｈ 9ｈ 10ｈ11ｈ
宣言的知識 25 22 15 10 14 20 6 14 18 12 6
手続き的知識 6 18 18 24 30 18 8 9 5 7 12
上　達 5 19 25 24 22 9 10 13 11 12 14
状況判断 8 9 4 7 5 14 27 27 29 28 35  
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